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1 1 7 1 1  ' ц е н т р а л ь н о е  с т а т и с т и ч е с к о е  управление,




В с е р о с с и й с к и х  г о р о д с к и х  
переписей 15 марта 1923 г. 
по Ч е л я б и н с к о й  губернии.
1923
Б 1975658 - ко
к о н т р о л ь н ы й  л и с т о к
СРО К О В  ВОЗВРАТА
КН И ГА  Д О Л Ж Н А  БЫ ТЬ 
В О ЗВ РА Щ ЕН А  Н Е П О З Ж Е  
УК А ЗА Н Н О ГО  З Д Е С Ь  С РО К А
Коля®., пред. выдач. 
•
22 т т
$ т ш  т. я ш т .  я та—ж
лбинско^о Губв^ьтбюро.
Предварительны е итоги Всероссийски* городски* переписей 
15 ларта 1 9 2 3  года по Челябинской губернии.
ПРЕДИСЛОВИЕ-
Н астоящ ее издание представляет  собою срочный вы пуск предварительны х итогов
по Челябинской гу б ф н й и  В сероссийской ‘городской переписи населения, промыш ленных
и торговы х предприятий, вы полненной на 15 м арта  1923 года.
«
О бщ ая цель переписи— учет тех  глубоких изменений, которые были внесены  в жизнь 
городского населения со времени последней всеобщ ей переписи населен ия 1920  года, 
прежде всего двумя годами действия новой економической политики и переж иты ми года­
ми неурож ая и голода, в частности-учет количества городского населения, его классового 
и профессионального расслоения, жилищных"' условий, скотовладения, учет перем ен, про­
исш едш их в промыш ленности— зак р ы ти я  и гибели массы  неж изнеспособны х п редпри я­
тий, укрепления жизнеспособных, последствий /ш р е х о д а  fia  .хозрасчет, передачи пред­
приятии бывшим владельцам и арендаторам , раЩнйдш частной и кооперативной промыш ­
ленности, точное исчисление стоимости промышленной прод укц и и ,. учет р азв и ти я  госу­
дарственной, кооперативной и частной торговли и результатов общ ей зкономичеекой, 
промыш ленной, торговой и финансовой политики государства.
. П ерепись, кроме уездны х городов губернии, ох вати л а  целый ряд  других Носеле- 
ний, с значительны м развитием  городской, промышленной и торговой жизни, так  назыв. 
поселении городского типа. Всего переписью  учтено 31 поселение городского типа.
В настоящ ем  издании  публикую тся первы е д итоги общего количественного учета 
населения, промыш ленности и торговли. Ц иф ры  более подробного внутреннего анали за  
я в я тся  предметом дальнейш ей разработки  и следую щ их изданий.
В ы п у ск ая  настоящ ее издание Г У Б С Т А Т Б Ю РО  преследует цели срочного удовлет­
ворения запросов местны х учреж дений, немедленно по получении х о тя  бы и п р едвари­
тельных и частичны х итогов.
Итоги учета зан яти й  являю тся итогами предварительного, срочного и грубого под­
счета и  потому имеют сравнительно меныиую точность, чем другие данны е.
■ В о з а нятиям  в и тогах  учтены  лиш ь предприним атели, лица свободных .профес 
1йй> елуж ;|1нце вы сш ей квалиф икац ии , кроме заведую щ их учреж дениями, и торговые 
с^ужащ не^ЦЩ  учтены  служ ащ ие средней и нисш ей квалиф икац ии  и рабочие.
В табли це «скотовладение» показано  только число голов взрослого скота (лошади 
рабочего возраста,, коровы старш е 2-х  лет, свиньи без подсвинков и поросят, овцы н 
ковы без я г н я т  п козлят).
Завгубстатбю ро К. К лилит ки.
•Завсекцией Демографии .17. (? пера неким.
sjSnir;».
библиотека j
ря. IS. Г. Ьедякогет* ; 











































Н а с е л е н и е ,











г. К у р г а н ......................
В оровлянскнй завод 
М я к у ш и н о  .  . .  ,
Итого





С ы р о с т а н ...........................
Ж ук ата у ...........................
Бердяуш  . . . . . . .
Никольский аавод . . 
П етропавловский завод 
Ктсинскин завод . . ,. 
СаткшнскиВ аввед . . . 
В акальский рудник . . 
Аша-13алашеиский . . .
М ивьярсквй  ..................
Скмский ...........................
Кропачево ......................
У сть-К атавский . . . .
Визовая ...........................
ЮрюаанскиВ ..................















































г. В .-У ральск . . . .  
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ий г. К у р г а н ...........................................Боровлянский завод ..................



















г. Троицк . ................. .....................

























г. М и а с е ................................................
С ы р о с т а н .......................................
Жукат&у . • ...............................
Бердяуш  .......................................
Никольский завод . . . . . . .
Петропавловский завод . . • 
Кусанекий завод . . . . . . .
Саткинскнй вавод ...................
Бакадьскнй рудник ..................
А ш а -Б а л а ш е я с к н й ......................
М и а ь я р в к н й ...................................
К ре н ал ев о ........................................
В я з о в а я .......................... ....
Ю рю ванеквй ...................................



































































































1928 1 318 
108 i
Итого . . . 2215 128 4654 2036 313
Всего во губернии .  . 42025 856 99*77 50046 3946
промышленные и торговые заведения
Ч и с л о з н н Я Т Ы X в о м е щ е в и й Число прокыш. заведений
on
2  |
i  s н «




















180 119 176 204 1775 3 5695 290 153 215
75 10 21 7 128 — 3312 18 1 7
6 5 5 5 207 — ч, 177 17 6 7
12 3 2 — 306 — • 102 8 S —
34 13 25 28 215 — 178 59 6 12
18 5 4 336 — 563 6 — 4
325 130 234 248 2767 3 8027 398 169 245
1С2 44 100 23 269 2 1414 176 12 180
2 ' 1 П --- 12 4 48 1 — —
51 1 3 5 399 — 97 8 9 8
155 46 114 28 680 6 1559 185 21 188






80 6 243 188 730 — 2028 360 24 186
108
'
43 90 398 620 3 4005 127 12 108
50 13 168 49 1411 — 1777 519 72 125
7 _ 20 2 451 — 178 '16 13 2
_ 1 1 _ — 56 — — _
7 — 2 — 32 — 136 2 — 3
6 3 П ;_ . 5 _ 11 _ __ 1
17 — 17 4 365 1 1711 20 — 2
18 28 74 32 76 — 1754 37 7 8
6 2 16 2 35 •— 142 2 — 1
: 1 1 1 3 132 — 1480 9 — 18
23 18 11 2 395 — 1155 7 9 1
14 13 7 1 226 — 1051 19 1 1
9 __ 23 - - 153 191 9 __ 12
17 13 27 2 429 — 2490 40 5 2
3 53- 1 2 18 ■ — 52 — 1
18 8 24 ч 1 535 — 1900 34 21 1
13 5 24 4 151 1455 65 11 • 3
327 ■147 517 283 5055 * 21596 606 151 289
32 12 75 17 644 689 71 92 27
. и 3 — 7 125 2 — ( -
44 15 75 17 651 834 78 92 27
931 364 1133 764 9883 13 34024 1622 457 935
—  6  —
Ш Предприниматели, лица свободны* профессий, слу
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1 Х озлеяа и арендаторы 
фвбрик ■ лаводоя . . . К 2
‘
1 “ 1
2 Х озяева прочих про­
мывш ей. предириятйй .
зв







Х озяева торговых заве­
дений . . . . . . . . .
Х озяева «аведеввВ трак 
тир. промысла (вал. го- 
стиввицы и постоялые 
д в о р ы ...................................
Х озяева взиозопромы т- 
аея  заведений ..................
•
Хозяева увеселительных 
и спортивн, заведений 































7 Члены торгово-яроаы  шл 
артвлей (без наеиного труда) 30 - — — 33 11 — — 10 1 6
8 Х озяева твргово промыш. 
предприятий, работающие 
только с помощью членов 





9 Х озяева-одиночки про 
м ы ш л е н п и к и ...................... 350 — » . 29
*
3 126 — 2 3 0 9 53 252
10 Хозяева-одиночки торгов­
цы (вкд. разносчиков) . . . 190 16 20 ’ 178 — 8 141 — 71 50
11 Х озяева-оданоякя извоз- 
ч и к в ............................................ 115 _ _ 1 — — 18 — — 3 7 16 < 4
12 Подрядчики строительных 
р а б о т ................................... .... . 2 — - - — — •— 2 — - 4 3
13 Директора и члевы прав­
лений акционерных обществ 2 — — — — — — 3
14 Директора и члены прав­
лении трестов и синдикатов 2 — — — _ 3 — — — _ г - 2
15 Директоре, дведующие и  
члены правлении фабрик и 
зародов ....................................... 6 ____ 1 1 — 1 1 — 4 2 9 2
16 Директора, заведующие и 
члены правлений Государ., 
| кредитных и торговых пред- 
j приятив. . • .......................... 11 — — - 3 — 1 2 — 3 -
ж ащ ие высшей квалификации и торговые служащие,
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Директора, заведующие и 
члены" правлений кооперат. 
кредптн. и торговых вред- 
нринтий ...................................
Директор», заведующие и 
члены правлений железных 
дорог н пароходств . . .
Заведующие Государств, 
магазинами н складами . .
Заведующие кооператив, 
и магазинами и складами .
Заведующие части, мага­
зинами и складами . . . .
,  П риказчнкв и торговцы 
Государственных торгавых 
заведений ...............................
Приказчики и торговце 
кооперативных торговых за­
ведений ...................................
П риказчики н торговцы 
частных торговых заведений
Бухгалтеры Государст­
венных учреждений и пред­
приятий ..........................
Бухгалтеры кооператив­





ры, состоящие на государ­
ственной с л у ж б е ..................
И нж енеры и архитекто­
ры не состоящие на Госу­
дарственной службе . . . .
Врачи, состоящие на Г о­
сударственной службе . . .
Врачи, ве  состоящие на 
Государственной службе . .
Профессора высших учеб­
ных заведений . . . . . .
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Артисты я  Х Т 'Д О Ж В И И П ,  
служащие в Государствен­
ных у ч р е ж д ен и я х ..................
Артисты и художники, 
служащие в частных заве­
дениях .......................................
Артисты и художники, 
не состоящие и* государст­
венной или частно® "службе
Хоияева-огородинки . .
Прочие сельские хозяева
Итого лиа обозв. занятий
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350 4’ 13 88| 337! 76 3) 43 35
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57 53 234 68 83 936 9469
IV . С к о т о в п а д е н и е .
-  1 2  ~




В Г О 1) Ч и с J е. .
Лошадей Коров Свиней Овец вко»
1 г. Ч елябинск ......................................... 7445 1945 3797 167 1536
2 Госкопи . ......................................... 2680 930 1260 32 458
3 11Г\\м*ха .............................................. 574 172 364
8 30
4 ТОргамыш . ...................................... 310 105 140 9 56
5 Куртамыш  . . . .  ................... - 1219 463 692 1 63
6 П о л е т а е в е ......................................... 1113 394 378 8 333
7 г. К у р т ц ............................................. , 3279 844 2311 13 111
8 Боровляисквй завод .................. 183 57 110 16
9 М а к у ш и н о ......................................... 1900 634 671 25 570
10 г. Т роицк ............................................. 2357 581 1562 10 204
11 А нтрацитовы е копи . . . , • 89 37 43 9
12 г. Златоуст ............................................. 49-\/
/
h i  .3 ,3
с
2659 38 875
13 г. Ми а с е .................................................. 3654/ 1340 1734 15 565
14 О ы р о с т а н ......................................... 1196 377 396 3 420
15 Ж укатау  .................................... • 187 32 72 — 83
16 Бврдяуш  . . . . . . . . . . 560 88 *  204 5 263
17 Н икольский завод ....................... 228 60 96 — 72
18 П етропавловский мавод . . . . 300 86
л
118 1 98
19 К усинския завод . . . . . . . 4371 1519 1713 20 1119
х20 Саткйнский завод........................... 4463 13*8 1714 6 1375
21 Бакальокнй рудник . • . . . . 385 115 205 6 59
22 А ш а-Б ал & ш о в ск и й ....................... 1518 322 652 55 489
23 М и н ь я р с к н й ..................................... 1500 347 «56 И 586
£4 ЙИЯСЕ.ИЙ............................................. 1244 405 557 12 27®
25 К р о л а ч е в о ................................ 635 107 239 5 284
26 У с т ь -К а г а в о к и й ........................... 2443 707 1045 19 672
27 В язовая ............................................. 208 47 107 5 49
28 Ю р ю зян скн В .................................... 3105 999 1'276 22 808
29 К а т а в -Н в а н о в с к и й ....................... 2208 773 1246 2 187
30 г. В .-У р ал ьск ......................................... 2282 624 1259 7 392
31 Балканский прииск . . . . . 2.32 81 116 35
Б е л о  по губернии . 56775 16930 27274 506 12065
X\
Челябинск,
